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Gunnebo4umiketjut
Gunnebo^snökedjor
Prislista N:o 4. 1929
BALLON
26 x 3,30, 26 x 3,50 kappale 95: — per st
27 x 3,85 » 100:
28x4.40,29x4.40,30x4,60 » 110:
31x4.4*. 28x4,75, 29x4,75 » 120
29x4.95, 30x4.85 » 125





30x5.77,32x5.7 7 » 170:— » »
30x6.00,31x6.00 » 180: — » »
33x5.77,34x5.77,35x5.77 » 185
32x6.00.33x6.00 » 190: — » »
32 x 6.20, 33 x 6,20 .. » 195: — -» »
30x6.75,32x6.75 » 200:— » »
33x6.75,35x6.75 » 210
34x7.30 » 250:— » »
715x115 » 110:— » »
730 x 130 » 120: - » »
775x145 » 160:— » »
860x160,895x165 » 180:- » »
CORD
24 x 2 V 2, 26 x2V kappale 90: — per st
26 x3, 28 x 3 » 95: — »
30x3, 28x3%, 30x3% » 100;
31x4,32x4 » 110:— » »
32x4%, 33x4%, 34x4%.... » 140:— » »
35x4%, 30x5 » 150:





895 x 150, 935 x 150 » 200: — »
KUORMA.AUTOILLE . FÖR LASTBILAR
30 x 5 kappale 195: — per st.
35x5 , » 240:— » »
32x6 » 250: — » »
34x7.. » 325:— » »
38x7 » 350:— » »
36x8...... » 365:— » »
40x8 » 415:— » »
VÄLILENKIT
2 %, 3, 3 %, 3,30, 3.85
TVÄRLÄNKAR
3 l/2 , 4.40, 4.50.. ..
4", 4.75, 4.95, 5.00









kappale 3: 50 per st.
» 5: — » »
» 6: — » »
» 6:50 » »
» 7: — » »
» 8: — » »
» 8: 50 » »
KOUKUT . HAKAR
4 l/ 2 mm 2: —
5 % » 2:50
8 » 3: 50
•* 9:50 » »
» 10: — » »
» 16: — » »
» 24: — » »
» 28: — » »
LUKOT . LAS
N:o 1 75 mm 8: —
N:o 2 85 » 9:50




kaan sähköuuneissa, joilla saat
daan tähän saakka aavistama*
ton sitkeys ja kestävyys ketjuille
härdas enl: ny metod elekU
riskt, varigenom tvärlän-
karna få en hittills oanad
seghet och styrka.
QLumiauroja
autoja, traktoreita sekä hevosia varten, erikokoi*
sia ja erimallisia 4,500: — mk:sta 25,000: — mkaan
toimitetaan varastosta. Lumenaurausta koskevia
tietoja ja neuvoja annetaan pyynnöstä auliisti.
Snöplogar
för automobiler, traktorer och hästar i olika ty*
per och storlekar från 4,500: - till 25,000: - leve»
reras från lager. Råd och anvisningar beträffande
snöplogning lämnas vid anfordran beredvilligt.
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